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 در مقایسه با افراد سالم  سرطان کولون درmiR-499ژن  rs37464444بررسی پلی مورفیسم
 
به عنوان یک منبع جدید ژنتیکی برای بروز  (SNPs)پلی مورفیسم های نوکلئوتیدی تنها  مقدمه:
عنوان   تحت  ای  مطالعه  تا  شدیم  آن  بر  لذا  میباشد  بررسی  مورد  پلی سرطان  بررسی 
 در مقایسه با افراد سالم به انجام برسانیم.  سرطان کولون در miR-499ژن  rs37464444مورفیسم
اجرا:   پلی روش  و  ژنوم  بررسی  جهت  خون  نمونه  و  انجام  شاهدی  مورد  صورت  به  مطالعه  این 
مورد بررسی قرار گرفت . بیمارانی که تشخیص قطعی سرطان  miR-499ژن  rs37464444مورفیسم
 0/ 05را به وسیله نمونه پاتولوژی دارا بودند وارد مطالعه شدند . سطح معناداری آنالیز های انجام شده 
(P Value < 0.05.در نظر گرفته شد ) 
بود و فراوانی وجو پلی  17/63 ± 51/23در نموناه هاای مورد مطاالعاه  DNAمیاانیین تعاداد  نتاایج:
 Mir-499پلی مورفیسام مورفیسام در گروه مورد به طور معناداری بیشاتر از گروه شااهد بود در واقع 
rs3746444 T>C   در افراد مبتال به سارطان های گوارشای به طور معناداری بیشاتر از افراد ساالم در
 (P Value < 0.05) سطح جامعه میباشد .
در این مطالعه به طور   rs3746444 T>C -Mir 499بروز پلی مورفیسم  ری: بحث و نتیجه گی
معناداری در بیماران مبتال به سرطان کولون بیشتر بود و نشان دهنده این موضوع بود که افراد دارای 















 چکیده انیلیسی 
  
Evaluation of rs37464444 polymorphism of miR-499 in subjects with colon cancer 
in comparison with healthy subjects 
 
Introduction:  (Single nucleotide polymorphisms (SNPs)) was investigating as a new 
genomic source for cancer so we decided that doing a study such as evaluation of 
rs37464444 polymorphism of miR-499 in subjects with colon cancer in comparison with 
healthy subjects. 
Methods: this is a case-report study that blood sample was investigating for rs37464444 
polymorphism of miR-499. patient with absolute diagnosis of cancer with pathologic 
confirms entire to study. significant level is 0.05(P Value< 0.05)  
 Result: mean of DNA count in samples was 63/17 ± 23/51 that in case group significantly 
more than control group actually rs37464444 polymorphism of miR-499 significantly 
more than in cancer patient compare healthy people in community. (P Value< 0.05)     
Discussion: demonstration of rs37464444 polymorphism of miR-499 in this study 
significantly higher in the patient with colon cancer and showed that people with this 
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